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に注目して，能動を起動態 voix opérative，受動を結果態 voix résultative，中間に位置する代名態











１ On a cassé l’assiette.
２ L’assiette a cassé.
３ L’assiette s’est cassée.
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上例が示すように，動詞 casserには他動詞，自動詞，代名動詞が揃っている。したがって名詞 l’as-








qn à qn（他動），se marier（代動）があるが，離婚については divorcer（自動）のみである。
１ Elle a été mariée.
２ Elle s’est mariée.
３ Elle est mariée.
４ Elle a divorcé.









１ Marie est frappée de stupeur.
２ Marie est sortie.
３ Marie est absente.
上例において，例１は frapperの受身，例２は sortirの複合過去，例３は être＋属詞と，統辞上
それぞれ異質であるが，意味的には例１と例２における過去分詞は，ともに例３の属詞形容詞に近
い。しかし少し変化を加えると，統辞上の違いが表面化する。
４ ＊Marie est frappée de stupeur hier.
５ Marie a été frappée de stupeur hier.
６ Marie est sortie hier.
７ ＊Marie a été sortie hier.
８ ＊Marie est absente hier.
９ Marie a été absente hier.













１ On aime Marie.
２ On surveille Marie.
３ On mange le biscuit.
４ Marie est aimée.
５ Marie est surveillée.








らない。アスペクト変化を回避するには，あえて Le biscuit est en train d’être mangé．とするしか
ないであろう。複合過去ではどうか。
１ Marie a été aimée.
２ Marie a été surveillée.
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４ Marie était aimée.
５ Marie était surveillée.
６ Le biscuit était mangé.
半過去では，現在時制の文と同種のことが生じる。例４と例５は，過去における継続や，一定期
間の継続を示すが，例６では完了した状態を表す。すなわち，「食べる行為そのものは終了してい





Marie aimée de tout le monde／Marie surveillée par la policeにおいて，aiméeと surveilléeは未
完了相（Marie qui est aimée／surveillée）と完了相（Marie qui a été aimée／surveillée）の二つの異
なる読みが可能である。一方 le biscuit mangéには完了相の解釈しかない。Gaatoneはこれについ
て，つぎのような三種の例をあげている。６）
Dans cette optique, non retenue par A. Lemaréchal［. . . ］（≡que ne retient pas／que n’a pas re-
tenue）.
in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris１９９１, T.８６：２
A．ルマレシャルに受けとめられていない／受けとめられなかったこの視点から見ると
retenirの過去分詞 retenueは，（ ）内の二通りの読みが可能だという。しかしもし動詞が choisir
で，non choisie par ～であったならば，完了相として，読みとりに曖昧さが生じる余地はないで
あろう。
Les indigènes de l’Est de l’Amérique sont les seuls qu’ont connus et fréquentés les Européens
［. . .］（≡les seuls connus et fréquentés）.
R. Douville, J-D. Casanova１９６７：８
アメリカ東部の原住民しかヨーロッパ人たちは知らなかったし，［彼らとしか］交流しなかった。




Maintenant, j’étais tout seul . . .］. Un sentiment de mélancolie me gagnait, je languissais de re-












Ma résolution est prise.
私の心は決まった。
La page est définitivement tournée.
ページはついにめくられた，ついに新たな段階に入った。

















１ La maison est construite.
２ La maison est construite par un bon maçon.
３ La maison est construite en hâte.
４？La maison est construite par les maçons.
５ Les maisons sont construites par des maçons.
例１の動作動詞 construireの意味するところは，動作はすでに終了し，その結果「建設された家
がある，家が建った」である。これについて Stéfaniniは，完了した結果としての現在 présent parfaif
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６ La porte est fermée.
７？La porte est fermée par le gardien.
８ Les portes sont fermées par le gardien.







１ Ces lettres sont écrites par des personnes différentes.
２ Ces lettres ont été écrites par des personnes defférentes.
Mullerは例１について，“ここにある手紙は執筆中 Ces lettres sont en cours d’écriture”という
読みを決して排除するものではないと断った上で，例１の文意は例２に近いと説く。１２）例１が現在







１ Tant d’amis communs l’avaient prévenue contre moi.
２ Elle était prévenue contre moi par tant d’amis communs.
彼女は沢山の共通の友人によって，私に対する偏見を植えつけられていた。
（過去における状態）
３ Elle avait été prévenue contre moi par tant d’amis communs.
彼女は沢山の共通の友人によって，私への偏見を植えつけられた。
（過去における動作の完了）





１ Tout était très bien arrangé par les maîtres de maison.
２ Les maîtres de maison avaient tout très bien arrangé.
家の主人たちは，すべてをうまく整えていた。


























５） ドイツ語では，受身の助動詞 werdenと繋合動詞 seinははっきり区別されている。
６） Gaatone（１９９８）p．２２９．
７） Gaatone op.cit., p．２３０．
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８） Gaatone op.cit., p．１７．
９） Lamiroy（１９９３）p．５６．
１０） Stéfanini op.cit., p．１４１．
１１） Gaatone op.cit., p．１８．
１２） Muller op.cit., p．６４－６５．
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